



L’altra faccia dell’amore. Quattro parole 
chiave per lo studio del ruolo delle donne 
regali nelle corti ellenistiche. 
 
Stefano Caneva          
 
1. Pausania, 1.10.3 (Tome I, L’Attique, éd. M. 




























3. Teocrito, XVII.34-50 (R. Hunter, 










4. H.H. XII (Inni Omerici, a cura di C. 
Càssola, Milano 19997).  
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